


































1　「階梯」の原語は khaṇḍaであり、精神的進展の世界あるいは段階を意味する。Japujī 34-37 （GS. pp. 7-8）
2　Dasgupta, S. （1932）, A History of Indian Philosophy, Vol. 2, p. 264が Yoga-Vāsiṣṭha VI, 120所説の 7階梯を
提示している。Cf. Wāsudev Laxmaṇ Śāstrī Paṇśīkar ed. （1937）, The Yogavāsiṣṭha of Vālmīki, Part.2, Bombay: 
Nirṇaya-sāgar Press. p.1043.
3　Japujī 34 （GS. p. 7）．また dharama < Skt. dharmaである。
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4　Japujī 35-36 （GS. p. 7）. また giāna < SKt. jñānaである。
5　Harnam Singh （1957）, The Japji, translated into English and Explained, New Delhi: S. Surinder Singh, p. 141.
 （閲覧 2019/09/20 http://www.panjabdigilib.org/）
6　giāna khaṇḍa mahi giānu paracaṇḍu || tithai nāda binoda koḍa anandu || （Japujī 36, GS. p. 7）
7　Ibid.
8　Śabadārath Srī Gurū Granth Sāhib Jī （1936-41） （text and commentary on the Ādi Granth）, n.p., p.7. n.29. 
Teja Singh （1930）, The Japji （English trans.）, Amritsar: Khalsa College, pp. 13, 19 （ʻself-Exertionʼ）. Sahib Singh 
（1962-4）, Srī Gurū Granth Sāhib Darpan, vol.1, p.124. （閲覧 2019/10/30 https://www.searchgurbani.com/sri-guru-
granth-darpan/page/124/）
9　Vir Singh, Santhyā Srī Gurū Granth Sāhib （7 vols.）, Amrtisar, 1958-62., Vol.1, p. 167. Macauliffe, M.A., The 
Sikh Religion, Oxford, 1909, Vol. 1, p. 216.
10　Harnam Singh, The Japji, Delhi, 1957, p.143. Gopal Singh, Sri Guru Granth Sahib, Delhi, 1962, p.11. 
11　tithai ghāṛati ghaṛīai bahutu anūpu || tā kīā gala kathīā nā jāhi ||
 jo ko kahai Pichai pachutāi || （Japujī 36, GS. p. 8-9.）





























13　manu hālī kirasāṇī karaṇī saramu pāṇī tanu khetu || （Soraṭhi 2, GS. p.595）
14　Japujī 37 （GS. p.8）
15　Vir Singh, op. cit. Vol.1, p.167. Kahn Singh, Mahān Kos, p.227. Sahib Singh, op. cit., Vol.1, p. 125. Sher Singh 
Gyani, Guramati Daraśana, Amritsar, 1962, p. 329. Gopal Singh, op. cit., 11. S. S. Kohli, Guru Granth Sahib: An 
Analytical Study, Amritsar, 1992, p.367. Srī Gurū Grantha Sāhiba Kośa, p.352. 
16　Macauliffe, op.cit. Vol.1, p. 216. Trumpp. op. cit. p. 12. Teja Sogh, The Japji, pp. 14, 40. Khushwant Singh, Japji: 























動詞の samāṇā あるいは samāuṇāである。それは、神の遍在性の文脈の中で「満たす」あ
るいは「浸透する」の意味で使われてもいるが、ここはむしろ「融合する」あるいは「混
合する」の意味である。saci（真実在に）samāuṇā, śabadī（ことばに） samāuṇā, sahaji（生
得のものに） samāuṇā, avigati（不可知なるものに） samāuṇāという語句は、グルー＝ナーナ
クが合一の体験を表現しようとした例である。それは、また、個我の光が神の光明の中に
17　je ko kathai ta anta na anta || tithai loa loa ākāra || （Japujī 37, GS. p. 8.）
18　jiva jiva hukamu tivai tiva kāra || （Japujī 37, GS. p. 8.）
19　nānaka kathanā karaṛā sāru || （Japujī 37, GS. p. 8.）
20　Cf. Gauṛī 20, GS, p. 154; Āsā Aṣṭa. 7 （4）, GS. p. 414; Āsā Paṭṭī Likhi （29）, GS. p. 434; Sūhī Aṣṭa. 2 （1）, GS. p. 

























る。さらに、このような表現の最も典型的なもので「奏でられざる音」（anahada sabada < 
Skt.anāhata śabda）という言葉があり、グルー＝ナーナクはこの言葉を自分が究極の状態
を経験したときの状態を表現するシンボルの一つとして用いているのである 31。
21　Tukhārī chanta.,5 （3）, GS. p. 1112.
22　Sirī Rāgu 22, GS. p. 22.
23　nadari kare tā simariā jāi || ātamā dravai rahai liva lāi || 
 ātamā parātamā eko karai || antara kī dubidhā antari marai || （Dhanāsarī 4, GS. p. 66.） 
24　Dhanāsarī Aṣṭa. 1 （7）, GS. p. 686; Bilāvalu Thitī （18）, GS. p. 840.
25　Gauṛī 12, GS. p. 154; Āsā 22, GS. p. 356. 
26　Siddha Goṣṭi （24）, GS. p. 940; Prabhātī 14, GS. p. 1331.
27　Tilaṅga 1, GS. p. 725.
28　Gauṛī Aṣṭa. 15 （2）, GS. p 222; Rāmaklī Aṣṭa. 3, GS. pp.903-4.グルー＝ナーナクの「第十門」の用法につ
いては、Mārū Solahe 13 （1）, 16 （2）, 19 （4）, 20 （2） GS. pp. 1033-40.
29　M. Eliade, Yoga: Immortality and Freedom, Princeton University Press, 1968, p. 268.
30　Siddha Goṣṭi, GS. pp.938-46.




























32　Sirī Rāgu 31, GS. p. 25.
33　nāmu dhiāvai tā sukhu pāvai guramati kālu na grāsai ||
 jamaṇu maraṇu kālu nahī choṛai viṇu nāvai santāpī || （Tikhārī Chanta. 2 （3）, GS. p. 1110.
34　miliā hoi na vīchuṛai je miliā hoi || （Sūhī 4, GS. p. 729）
35　tā kā antu na jāṇai koī || pūre gura te sojhī hoī ||
 nānaka saci rate bisamādī bisama bhae guṇa gāidā || （Mārū Solahā 15 （16）, GS. p. 1036.）
36　kāiā mahalu mandaru gharu hari kā tisu mahi rākhī joti apāra ||
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